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With sinology drawing interests in recent years, Westerners’ studies in Sinology
have gained more attention. Scholars in China and abroad have achieved numerous
successes in every aspect of sinology. More and more studies of European Missionaries’
lifetimes and contributions between the 17th century and 19th century become available.
However, in the field of grammar books and textbooks, there are not enough studies
addressing Westerners’ word classes cognition and education. This study compares and
focuses on the typological characteristics introduction and description of modern
Chinese adverbs studies from a total of 11 widespread, well-recognized and influential
grammar books and textbooks in Roman, German and Slavic between the 17th century and
the 19th century. The comparison in the study analyzes synchronically, diachronically
and cross-culturally. The study meticulously organizes, illustrates and summarizes
11 scholars’ recognition and thoughts on Chinese adverbs. The study concludes the
variation of the Westerners’ cognition of the typological characteristics of Chinese
adverbs on 3 different levels(sub-categorization, word-building and grammatical
functions) through the analysis of specific characteristics of the macro exploration
and micro insight of scholars in different language families. Finally, this study
discusses the characteristics of 11 scholars’ adverb education methodology to obtain
revelation and inspiration for modern international Chinese adverb education in the
perspective of country-specific.
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